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Soalan Kaji Selidik 
Bagi Pelajar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala 
Langsa 
Berkenaan  Pengajian Usul Fiqh 
 
Sila tandakan ( / ) pada jawapan pilihan anda dan isikan jawapan ringkas bagi ruang 
kosong bergaris yang disediakan. Semua maklumat akan dirahasiakan. 
Jurusan/Prodi      _______________ 
Semester               _______________ 
Bahagian A (Maklumat Pribadi)       
1. Umur 
a) Bawah 20 tahun       
b) 20 – 25 tahun       
c) 26 – 30 tahun       
d) Atas 30 tahun  
 
2. Status Perkahwinan 
a) Berkahwin        
b) Bujang 
c) Janda/Duda 
        
3. Tempat penginapan anda?  
a) Tinggal bersama keluarga 
b) Asrama / pondok yang disediakan 
c) Menyewa (diluar pondok) 
d) Lain-lain ______________ 
 
4. Sumber kewangan bagi membiayai pelajaran. 
a) Yayasan Cot Kala 
b) Beasiswa Instansi lain 
c) Wang sendiri 
d) Keluarga 
 
5. Kerjaya yang ingin diceburi setelah tamat pengajian: 
a) Tenaga Pengajar 
b) Perkantoran 
c) Bank 
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d) Wirausaha 
e) Lain-lain ______________ 
 
6. Penggunaan masa yang biasa dilakukan di rumah 
a) Menolong ibu bapa 
b) Menonton TV 
c) Membaca buku dan membuat kerja rumah 
d) Bekerja paruh waktu 
 
7. Pernahkah anda bersekolah agama (kelulusan MAN atau pondok)? 
a) Ya 
b) Tidak 
 
Bahagian B: 
8. Kenapakah Anda memilih Program Pengajian Islam? 
a) Untuk menambah ilmu pengetahuan Islam khususnya 
b) Untuk pekerjaan 
c) Minat 
d) Desakan ibu bapa 
e) Tiada pilihan lain 
 
9. Apakah faktor utama yang mendorong anda belajar di STAIN Zawiyah Cot 
Kala? 
a) Minat dan kemahuan sendiri 
b) Minat dan dorongan daripada keluarga 
c) Minat dan dorongan daripada kawan 
d) Biaya kuliah yang terjangkau 
e) Lain-lain sila nyatakan  __________________ 
 
10. Adakah syarat untuk kemasukan program ini ketat? 
a) Sangat Ketat 
b) Ketat 
c) Kurang ketat 
d) Tidak ketat 
 
11. Adakah anda meminati jurusan anda sekarang ini? 
a) Amat berminat 
b) Berminat 
c) Kurang Berminat 
d) Tidak Berminat 
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12. Secara umum, adakah program yang diambil sukar 
a) Amat sukar 
b) Sukar 
c) Kurang sukar 
d) Tidak Sukar 
 
13. Berapakah jumlah pencapaian  PNGK yang terkini? 
a) 3.67 – 4.00 
b) 3.0 – 3.66 
c) 2.50 – 2. 99 
d) 2.0 – 2.49   
 
14. Kaedah yang paling anda sukai di dalam penyampaian pengajaran 
a) Kuliah atau ceramah 
b) Perbincangan/ Diskusi 
c) Kaedah praktikal 
d) Kaedah bercerita 
e) Lain- lain ______________ 
 
15. Pada pandangan anda, pengajian Usul Fiqh merupakan ilmu yang 
a) Penting 
b) Amat penting 
c) Kurang penting 
d) Tidak Penting 
 
16. Anda mempelajari pengajian Usul Fiqh kerana __________________ 
a) Untuk lulus dalam peperiksaan sahaja 
b) Untuk difahami dan diamalkan 
c) Tidak ada pilihan untuk tidak mengambil mata kuliah ini 
 
17. Menurut pengalaman anda, metode pengajaran manakah yang paling banyak 
digunakan oleh pensyarah (Dosen) dalam mengajarkan pelajaran Usul Fiqh? 
a) Metode kuliyah / ceramah 
b) Metode diskusi dan soal jawab 
c) Metode Praktikal 
d) Lain-lain nyatakan _________________ 
 
18. Bagaimanakah pandangan anda berkenaan dengan metode kuliyah? 
a) Sangat Baik 
b) Baik 
c) Kurang Baik 
d) Tidak Baik 
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19. Bagaimanakah pandangan anda berkenaan dengan metode diskusi dan soal 
jawab? 
a) Sangat Baik 
b) Baik 
c) Kurang Baik 
d) Tidak Baik 
 
20. Dalam proses pembelajaran Usul Fiqh adakah setiap kaedah senang difahami? 
a) Amat difahami 
b) Dapat difahami 
c) Kurang difahami 
d) Tidak difahami 
 
21. Apakah anda berminat dengan mata pelajaran Usul Fiqh? 
a) Amat berminat 
b) Berminat 
c) Kurang Berminat 
d) Tidak berminat 
 
22. Kalau jawapan anda untuk soalan nombor (25) adalah (a/b) berikan alasannya: 
a) Ingin mengetahui bagaimana cara (proses) pengeluaran sesuatu hukum 
b) Pensyarah (Dosen) menguasai materi yang disampaikannya dengan baik 
c) Pensyarah tidak begitu payah dalam memberi markah 
d) Mahasiswa memahami ilmu tersebut dengan baik kerana tamatan dari 
Sekolah Menengah Agama 
e) Lain-lain ______________ 
 
23. Kalau jawapan anda untuk soalan nombor (25) adalah (c/d) sebutkan alasan 
anda: 
a) Metode pengajaran membosankan 
b) Pensyarah ( Dosen ) tidak menguasai materi dengan baik 
c) Pensyarah terlalu sibuk bekerja di luar sehingga tidak dapat menumpu 
perhatian sepenuhnya pada pengajaran Usul Fiqh 
d) Mahasiswa bukan berasal dari lulusan Sekolah Menengah Agama, sehingga 
pelajaran Usul fiqh ini masih menjadi ilmu baru bagi mereka 
e) Lain – lain _____________ 
 
24. Adakah pengajian Usul Fiqh yang anda pelajari di STAIN Zawiyah Cot Kala 
dapat memberi penjelasan kepada persoalan-persoalan hukum Fiqh yang anda 
hadapi dalam kehidupan seharian anda? 
a) Amat berarti 
b) Berarti 
c) Kurang berarti 
d) Tidak berarti 
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25. Pernahkah anda ditugaskan untuk melakukan penyelidikan hukum bagi 
persoalan-persoalan semasa yang timbul? 
a) Ya 
b) Tidak 
 
26. Apakah masalah utama yang sering anda hadapi dalam memahami pengajian 
Usul Fiqh? 
a) Perbahasan dalam kitab-kitab Usul Fiqh terlalu tinggi 
b) Bahasa kitab Usul fiqh yang sukar difahami 
c) Kelemahan dalam penguasaan bahasa Arab 
d) Huraian yang disampaikan oleh pensyarah kurang difahami 
e) Sukatan pengajian Usul Fiqh yang terlalu banyak 
 
27. Kaedah yang digunakan untuk mengulangkaji program ini iaitu: 
a) Berbincang dengan kawan 
b) Berbincang dengan pensyarah 
c) Belajar sendiri 
d) Lain – lain _____________ 
 
28. Matapelajaran yang disampaikan pensyarah adalah jelas difahami 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Kurang setuju 
d) Tidak setuju 
 
29. Bagaimana pandangan anda terhadap kemampuan Pensyarah yang mengajarkan 
Usul Fiqh di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 
a) Mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan agama yang baik 
b) Kemampuan mereka biasa – biasa sahaja 
c) Kemampuan dan metode mereka dalam mengajar kurang memuaskan. 
 
30. Bahasa pengantar yang digunakan semasa pembelajaran subjek Usul Fiqh 
a) Bahasa Arab 
b) Bahasa Indonesia 
c) Bahasa Inggeris 
d) Campur-campur 
 
31. Alat bantuan mengajar yang digunakan oleh pensyarah 
a) LCD 
b) Projektor ( OHP ) 
c) Komputer 
d) Nota / Buku Tambahan 
e) Tiada alat bantuan mengajar  
f) Lain – lain _______________ 
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32. Bahan rujukan yang kerap digunakan 
a) Bahasa Indonesia 
b) Bahasa Inggeris 
c) Bahasa Arab 
 
33. Di manakah anda mendapatkan bahan rujukan bagi setiap matapelajaran? 
a) Perpustakaan 
b) Pensyarah 
c) Rakan – rakan 
d) Beli 
e) Lain – lain _____________ 
 
34. Adakah buku rujukan yang disediakan oleh pihak Universiti / Kulliyyah 
mencukupi? 
a) Mencukupi 
b) Tidak Mencukupi 
 
35. Interaksi antara anda dan pensyarah adalah baik 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Kurang Setuju 
d) Tidak setuju 
 
36. Apakah yang anda lakukan, apabila anda tidak memahami sesuatu 
pembelajaran? 
a) Berbincang dengan pensyarah 
b) Berbincang dengan rakan 
c) Mengulangkaji sendiri 
d) Membiarkan sahaja 
 
37. Pada pendapat anda, adakah mata pelajaran yang ditawarkan memenuhi 
matlamat program pengajian Islam? 
a) Memenuhi sepenuhnya 
b) Sebahagian besar sahaja 
c) Sebahagian kecil sahaja 
d) Tidak memenuhi langsung 
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38. Apakah masalah-masalah yang anda hadapi dalam mempelajari pengajian Usul 
Fiqh dan apa cadangan-cadangan yang diperlukan dalam meningkatkan lagi 
mutu pengajian Usul Fiqh: 
MasalahPertama:___________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________ 
MasalahKedua____________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________ 
Saran 
 __________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________ 
 
39. Apakah saranan dan cadangan anda bagi mempertingkatkan lagi kualiti program  
Pengajian Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________ 
 
Terimakasih di atas kerjasama yang diberikan, 
Semoga anda semua beroleh kejayaan 
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Soalan Untuk Pensyarah ( Dosen ) 
Daftar Pertanyaan Berkenaan “Pengajian Usul Fiqh” 
Di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 
 
Informasi dari Pensyarah (Dosen):        
1. Umur :        
2. Status Dosen: 
3. Peringkat / Taraf Pendidikan: 
4. Berapa tahunkah pengalaman anda dalam mengajar mata pelajaran Usul Fiqh 
5. Apakah anda mengajar mata pelajaran selain daripada mata pelajaran Usul Fiqh 
dan apakah alasan- alasannya? 
6. Pada semester berapa dan prodi apa sahaja anda memegang mata pelajaran Usul 
Fiqh? 
7. Metode pengajaran apakah yang anda apilkasikan dalam mengajar subjek Usul 
Fiqh dan bagaimana hasil yang dicapai dalam pengajaran? 
8. Berapa SKS kah pelajaran Usul Fiqh dalam satu semester? 
9. Bagaimanakah pandangan anda mengenai fasiliti perpustakaan yang ada di 
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 
10. Apakah masalah yang anda hadapi dalam mengajar mata pelajaran Usul Fiqh?  
11. Bagaimana kesan atau pandangan anda terhadap daya kemampuan pelajar 
terhadap mata pelajaran Usul Fiqh? 
12. Bagaimana persepsi anda terhadap pelajar berkelulusan sekolah agama (MAN / 
Pesantren? 
13. Apa tindakan anda (sikap anda) terhadap pelajar yang tidak berkelulusan sekolah 
agama (SMA/SMU)? 
14. Apa saran anda bagi kemajuan pengajian Usul Fiqh di STAIN Zawiyah Cot Kala 
Langsa? 
 
 
 
 
 
 
 
